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ABSTRACT Analysis of the status of large artificial reservoirs is important for an overall assessment of status of water bodies and 
surrounding areas. The use of area characteristics, information technology, databases this will allow to reflect the real state of the 
water. For this purpose, different reference system, usually associated with geographic coordinates SWISS and its elements.  
A special system of coordinates (zonal), which, indirectly, is related to current values of water volumes in the designated area and 
with the current contours of the coast. The number of zones does not depend on changes of water volume and shapes of SWISS banks 
in the course of its operation, and the volume of each of the selected spatial zones will be a function of the water level in the cooling 
pool. Thus, it is possible to construct the set of States of SWISS, characterizing its content and the contour of the shoreline, as a 
function of the deviation from the NPC, or the absolute value of the current supply level. Such approach allows to preserve the 
structure of the zonal description of SWISS regardless of the current values of the main morpho-metric characteristics and to 
describe its state the set of local spatial areas. 
Keywords: artificial reservoir, zone system of coordinates, characteristics of a zone, information technologies, databases, 




ɉɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɜɟɥɢɤɢɯɲɬɭɱɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɢɳ ɞɚɥɿɒȼ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɩɢɫɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɽ ɩɪɢɜ
ɹɡɤɚ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡɨɧ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ Ⱦɥɹ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɿɞɥɿɤɭ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢɒȼɿɣɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜɈɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɜɟɥɢɤɢɯ
ɒȼ ɽ ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɣɨɝɨɦɨɪɮɨ-ɦɟɬɪɢɱɧɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɦɢɬɬɽɜɢɣ ɨɛɫɹɝɒȼ ɿ
ɤɨɧɬɭɪɢ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɒȼ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɡɧɚɱɧɚ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿʀ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɐɟ
ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɩɪɢɜ
ɹɡɤɭɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨɪɿɡɧɢɯɡɨɧ









ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɡɨɧɚɥɶɧɚ ɳɨ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɨɬɨɱɧɢɦɢ




ɚ ɨɛɫɹɝɢ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɡɨɧ
ɫɬɚɧɭɬɶɮɭɧɤɰɿɽɸɪɿɜɧɹɜɨɞɢ ɭɒȼɐɿɨɛɫɹɝɢ ɿ
ʀɯɧɿ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ
ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɩɿɞɩɿɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɳɨɞɨ
ɣɨɝɨ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɩɿɞɩɿɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɇɉɊ ɒȼ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɛɟɡɥɿɱ ɫɬɚɧɿɜ
ɒȼ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɣ
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ɜɿɞɇɉɊɚɛɨɩɨɬɨɱɧɨɝɨɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɩɿɞɩɿɪɧɨɝɨ
ɪɿɜɧɹ Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɒȼ ɩɨɡɚ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɬɨɱɧɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɶɣɨɝɨɨɫɧɨɜɧɢɯɦɨɪɮɨ-ɦɟɬɪɢɱɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɣ
ɨɩɢɫɚɬɢ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧ ɧɚɛɨɪɨɦ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɡɨɧ
ɑɚɫɬɢɧɨɸɤɨɠɧɨʀɡɥɨɤɚɥɶɧɢɯɡɨɧɽɣɞɟɹɤɢɣɨɛɫɹɝɧɚɿɥɤɚ
ɳɨɭɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɽ ɮɭɧɤɰɿɽɸɱɚɫɭɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ
ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦɢ Ɍɚɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚ
ɣɨɝɨ ɫɧɭɜɚɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɝɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɡɨɧ
ɜɨɞɨɣɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɡɨɧɢ
ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ
ɮɨɪɦɚɥɿɡɦɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ





Ɂɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɨɛ
ɽɤɬ ɦɨɠɧɚ ɨɞɟɪɠɚɬɢ
ɜɢɜɱɚɸɱɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ Ȼɭɞɶ-ɹɤɭ ɫɤɥɚɞɧɭ
ɫɢɫɬɟɦɭɦɨɠɧɚɪɨɡɤɥɚɫɬɢɧɚɩɪɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨ ɜɨɞɨɣɦɢɳ ɡɪɭɱɧɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ  ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ Ɉɫɬɚɧɧɽ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ©ɦɟɬɨɞ
ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚ ɬɚɤɿ ɬɚɤɫɨɧɢ ɹɤɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɛ ɞɜɨɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ± ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ
ɜɢɞɿɥɸɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɿɪɨɤ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿɸ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɭ ʀɯɧɿɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɳɨɧɚɫɢɱɭɸɬɶª [1, 2]. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦɢɳ >3 - 5] 
ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɜɩɥɢɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ±
ɜɨɞɨɣɦɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ
ɜɨɞɨɣɦɢ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶɫɹ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɣɨɝɨɦɨɪɮɨɦɟɬɪɿʀɣɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀɁɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɨɣɦɢɳ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ
ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɥɟɫɨ
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɚɣɨɧ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɍɫɟɪɟɞɢɧɿ
ɤɨɠɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɚ ɣ
ɦɿɥɤɨɜɨɞɧɚ ɡɨɧɢ ɥɿɧɿɣɧɨ ɜɢɬɹɝɧɭɬɿ ɭɡɞɨɜɠ ɛɟɪɟɝɢ ɳɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɟɪɟɧɨɫ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɣ ɟɧɟɪɝɿʀ ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɫɭɦɧɿɜɿɜ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɬɨɦɭ ɳɨ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ Ⱦɨ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɫɬɿ
ɦɿɥɤɨɜɨɞɧɨʀ ɡɨɧɢ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ʀʀ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɜ
ɹɡɤɭɦɿɠ ɰɢɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɦɢ
ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɜɨɞ ɿɡ ɞɧɨɦ ɣ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɸɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɬɟɩɥɨɦ ɿ
ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ ɦɿɠ ɜɨɞɨɸ ʉɪɭɧɬɨɦ ɿ ɩɨɜɿɬɪɹɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬɶ
ɳɨ ɞɨɫɹɝɚɽ ɞɧɚ ɣ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɞɥɹ ɪɨɫɬɭ ɞɨɧɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ
ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹɞɧɚɦɿɥɤɨɜɨɞɶɪɿɡɧɢɦɢɮɿɬɨɰɟɧɨɡɚɦɢ 
Ⱦɥɹ ɦɿɥɤɨɜɨɞɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɢɣ
ɜɨɞɨɨɛɦɿɧ ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɸ ɬɭɬ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɦɿɥɤɨɜɨɞɶ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ʀɯ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɥɿɬɨɥɨɝɿʀɦɿɫɰɹɩɨɥɨɠɟɧɧɹɜɩɥɚɧɿɐɿɽʀɠɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ










ɱɚɫɿ ɞɪɭɝɚ ± ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ ɹɪɭɫɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɨɣɦɢɳɚɜɤɥɸɱɚɽɩɨɪɨɞɢɞɧɚɞɨɧɧɿ
ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹɜɨɞɧɭɦɚɫɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɣ
ɦɢɪɩɪɢɜɨɞɧɢɣɲɚɪɚɬɦɨɫɮɟɪɢɉɨɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ
ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɨɞɨɣɦɢ ɽ
©ɧɟɩɨɜɧɢɦª ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ
ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ
ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɝɿɞɪɨɫɮɟɪɢ ɣ ɥɿɬɨɫɮɟɪɢ
ɱɚɫɬɤɨɜɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯ
ɭɞɧɚɣɭɩɨɜɟɪɯɧɿɜɨɞɧɨɝɨɞɡɟɪɤɚɥɚɚɩɨɜɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ ± ɥɢɲɟ ɜ ɦɿɥɤɨɜɨɞɧɿɣ ɡɨɧɿ Ɉɬɠɟ




ɱɚɫɬɢɧ ɛɿɥɶɲɟɧɢɡɶɤɨɝɨ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɋɬɿɣɤɨ
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɦ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦ ɝɟɧɟɡɢɫɨɦ ɚɛɨ
ɨɛɦɿɧɨɦ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ ɣ ɟɧɟɪɝɿɽɸ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ




ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭ ɛɭɞɨɜɭ ɳɨ ɫɥɭɠɢɬɶ
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɦɨɪɮɨ-ɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɡɦɿɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɡɧɚɱɧɨ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɜɿɞ ɞɪɭɝɚ əɤɳɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɟɬɿɥɶɤɢɩɨɫɟɡɨɧɚɯɪɨɤɭɚɥɟɣ
ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɞɨɛɢ ɬɚɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɿ ɤɢɫɧɟɜɢɣ




ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭɪɨɜɟɧɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ
ɜɨɞɨɣɦɢ Ⱥɥɟ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ
ɪɿɡɧɢɰɸ ɜ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɣ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀɛɭɞɨɜɢɜɨɧɢɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿ 
Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɨɛɫɹɝɢ ɜɨɞɧɢɯ
ɦɚɫ ɿ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɥɢɧɭ
ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹɜɩɥɢɜɚɽɧɚɬɟɪɦɿɱɧɭɫɬɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿɸ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɦɚɫ
ɤɢɫɧɟɦ ɿ ɬɞ ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɡɦɿɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ
ɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɜɳɢɧɚ ɜɨɞɧɨʀ ɦɚɫɢ ɲɚɪ
ɞɨɧɧɢɯɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɦɨɪɮɨɦɟɬɪɿʀ
ɚɥɟ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɪɨɜɿɞɧɚ ɪɨɥɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɛɿɥɶɲɟ
ɫɬɿɣɤɿɣɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣɛɭɞɨɜɿɳɨɿɩɨɜɢɧɧɟɛɭɬɢ













Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɣɨɝɨ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɳɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɨɸ ɹɤ ɭ ɱɚɫɿ ɬɚɤ ɣ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɛɭɞɨɜɚ ɥɟɠɢɬɶɜɨɫɧɨɜɿɜɢɞɿɥɟɧɧɹɪɚɣɨɧɿɜ
ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯɩɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀɣɦɨɪɮɨɦɟɬɪɿʀɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟ± 
ɭ ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ ɡɨɧ ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɦɿɠ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ əɤɳɨ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɪɚɣɨɧɿɜ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɪɟɥɶɽɮɭ ɭɥɨɝɨɜɢɧɢ
ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ ɬɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ
ɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɚɣɦɿɥɤɨɜɨɞɧɚɡɨɧɢɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɝɥɢɛɢɧɢɹɤɿ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɛɿɥɶɲɟ ɞɪɿɛɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɳɨ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɬɿɫɧɨɦɭ
ɡɜ
ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɸ ɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɸ ɛɭɞɨɜɨɸ
ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɡɨɧɢ ɚ
ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɡɨɧ ± ɩɿɞɡɨɧɢ ȼɨɞɨɣɦɢɳɟ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɠɧɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ± ɡɨɧ ɚɛɨ ɪɚɣɨɧɿɜ
Ɉɬɠɟ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢɫɹ
ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚɲɥɹɯɚɦɢɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀɛɭɞɨɜɢɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ
ɛɭɞɨɜɢ ɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ȼɢɛɿɪ ɜɢɞɭ ɨɩɢɫɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɥɹ
ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ
ɜɨɞɨɣɦɢɳ ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨ ɣ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɜɩɥɢɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɭ ɹɤɿ ɜ
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɪɟɠɢɦ
ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ 
ɍ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ
ɜɨɞɨɣɦɢɳ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɨɪɮɨ ɦɟɬɪɢɱɧɚ ɫɯɟɦɚ
ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹɘ ɆɆɚɬɚɪɡɢɧɚ ɣ ȱ. ɄɆɚɰɤɟɜɢɱɚ >1, 13], 
ɳɨɫɬɚɜɢɬɶɫɹɞɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɫɯɟɦ 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɜ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɜɨɞɨɣɦɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɨɪɮɨɥɨɝɨ-
ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ   ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɢɯ ɩɨ
ɞɨɜɠɢɧɿ ɜɨɞɨɣɦɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿ ɜɟɥɢɤɿ ɤɪɚɣɨɜɿ
ɩɥɟɫɢ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɪɚɣɨɧɢ ɣ ɞɿɥɹɧɤɢ ɚ ɜ ʀɯɧɿɣ ɦɟɠɚɯ
ɦɨɪɮɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɚɦɿɥɤɨɜɨɞɧɚɣɩɪɢɛɟɪɟɠɧɚ
ɡɨɧɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨɸ  ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ
ɜɨɞɨɣɦɢɳɚɽɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɪɚɣɨɧɚɩɨɲɢɪɢɧɿ ± ɦɨɪɮɨ
ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɡɨɧɚ Ɍɨɦɭ ɳɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜɭɦɿɥɤɨɜɨɞɧɿɣɿɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɿɣɡɨɧɚɯɜɭɫɿɩɟɪɿɨɞɢ
ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɚ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɶɨɝɨ
ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɧɨʀ ɦɚɫɢ ɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɨʀ ɡɨɧɢ
ɜɿɞɫɬɚɽ ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɦɿɥɤɨɜɨɞɧɨʀ ɭ ɩɟɪɿɨɞ
ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɜɨɪɨɬɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɞɟ
ɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɭ ɦɨɪɮɨ ɦɟɬɪɢɱɧɭ ɡɨɧɭ ɦɨɠɧɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɬɟɩɥɨ ɿɧɟɪɬɧɨɸ ɚ ɦɿɥɤɨɜɨɞɧɭ ± ɹɤ
ɬɟɩɥɨɚɤɬɢɜɧɭɡɨɧɭɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɪɚɣɨɧɭ [6, 7, 8]. 
Ⱦɥɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɨɥɿ
ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɬɟɪɦɿɤɢɨɤɪɟɦɢɯ
ɪɚɣɨɧɿɜ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɨɪɮɨ ɦɟɬɪɢɱɧɢɣ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɳɨɜɢɪɚɠɚɽɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɨɛɫɹɝɭɬɟɩɥɨɚɤɬɢɜɧɨʀ
ɦɿɥɤɨɜɨɞɧɨʀ ɡɨɧɢ ɪɚɣɨɧɭ ɞɨ ɨɛɫɹɝɭ ɬɟɩɥɨ ɿɧɟɪɬɧɨʀ
ɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɨʀɡɨɧɢ 
Ʉɦ :ɦ:ɝ     (1) 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɦɨɪɮɨ ɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɩɨɛɿɱɧɨ ɜɤɚɡɭɽ
ɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɝɿɞɪɨ
ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɣɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɬɢɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɲɟ ɣɞɭɬɶ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ




ȼ Qɝ ± /(34ɩɪ ± Qɫɬ  ǻș
į 
(2) 
ɬɭɬ ȼ ± ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ 4ɝ ± ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧ ɿɡ
ʉɪɭɧɬɚɦɢ ɞɧɚ /( ± ɜɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɚ ɧɚ ɜɢɩɚɪ Ɋ ± 
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɢɣ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧ ɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɸ 4ɩɪ
Qɫɬ ±ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɿ ɫɬɿɤ ǻș ± ɡɦɿɧɚ




ɡɚɜɠɞɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɫɤɥɚɞɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɜɨɞɢ ɬɚɤ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ
ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɿɞ ɜɨɞɢ ȼɫɿ
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɜ ɆȾɠɦ2 ɦɟɫ Ɋɚɞɿɚɰɿɣɧɚ
ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɬɨɛɬɨ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ
ɛɚɥɚɧɫɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚɫɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɸ 
 
ȼ 5- A) - Eɟɮ; (3) 
ɞɟ ȼ ± ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ 5 ± 






ȼɜɟɞɟɦɨ ɜ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɨɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɱɢɫɥɨ ɡɨɧ ɡ
ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɜ ʀɯɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɡɚ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ
Ⱦɥɹ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ ɬɚɤɨɠ  ɭɜɟɞɟɦɨ ɜ ɪɨɡɝɥɹɞ ɥɿɧɿɸ
ɪɿɜɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɛɟɪɟɝɿɜ ɅɊɄȻ ɐɹ
ɥɿɧɿɹɥɟɠɢɬɶɭɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣɩɥɨɳɢɧɿɩɨɜɟɪɯɧɿ
ɜɨɞɨɣɦɢ Ƚɉɉȼ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɳɨ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ʀʀ
ɤɪɚɩɰɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɥɿɜɨɝɨ ɣ
ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɿɜ ɽ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ȼɿɞɫɬɚɧɶ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɥɿɧɿʀ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿɣ  ɯɨɪɞɿ
ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɇɉɊ ɪɢɫ  əɤɳɨ
ɪɭɫɥɨ ɦɚɽ ɤɪɭɬɢɣ ɩɨɜɨɪɨɬ ɥɿɧɿɹ  ɪɨɡɬɢɧɭ
ɪɨɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɤɭɬ 
 












Ⱦɨɧɧɭ ɥɿɧɿɸ ɪɿɜɧɨ-ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɛɟɪɟɝɿɜ
ȾɅɊɄȻ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ  ɹɤ ɩɪɨɟɤɰɿɸ ɅɊɄȻ ɧɚ ɞɧɨ ɲɬɭɱɧɨʀ
ɜɨɞɨɣɦɢ Ɂɨɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ
ɧɚɛɨɪɚɦɢ ɥɿɧɿɣ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɥɿɧɿɣ ɪɿɜɧɨɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɜɿɞ
ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɛɟɪɟɝɿɜ ɅɊɄȻ ɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɥɿɧɿɣ
ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɢɯ ɞɨɬɢɱɧɢɦ ɞɨ ɅɊȻɄ ɚɛɨ ɞɨ ɥɿɧɿɣ
ɩɟɪɟɝɢɧɭ ɜ ɤɪɚɩɰɿ ɪɨɡɬɢɧɭ ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɬɚɤɨɠ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ   ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɿɞɥɿɤɿɜ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɿ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɜɢɞɿɥɸɜɚɧɢɯ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɧɚɡɜɟɦɨ ʀɯ
ɤɜɚɡɿɱɨɬɢɪɶɨɯɤɭɬɧɢɤɚɦɢ Ʉɨɧɬɭɪ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɥɿɧɿɽɸ ɩɟɪɟɬɢɧɚɧɧɹ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣ
ɩɥɨɳɢɧɿ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡ ɛɟɪɟɝɨɜɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɣ
ɝɪɟɛɥɹɦɢ ɤɪɿɦ ɡɨɧ ɭɩɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɨɞɨɣɦɭ ɫɬɪɭɦɤɿɜ ɪɿɤ ɿ
ɲɬɭɱɧɢɯɤɚɧɚɥɿɜɍɰɢɯɥɨɤɚɥɶɧɢɯɡɨɧɚɯɤɨɧɬɭɪɛɟɪɟɝɨɜɨʀ
ɥɿɧɿʀ ɡɚɦɢɤɚɽɬɶɫɹ ɩɪɹɦɿɣ ɳɨ ɡ
ɽɞɧɭɽ ɞɜɿ ɤɪɚɣɧɿ ɤɪɚɩɤɢ
ɜɨɞɧɨʀ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ ɡ ɛɟɪɟɝɨɜɨɸɩɨɜɟɪɯɧɟɸɪɢɫ əɤɳɨ
ɰɿ ɤɪɚɩɤɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɨɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ
ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɨ 
 
 Ɋɢɫ 2 ± Ʉɨɧɬɭɪɛɟɪɟɝɨɜɢɣ ɥɿɧɿʀ 
 
əɤɳɨ ɧɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɿɧɲɟ ɩɥɨɳɢɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɢɧɢɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɨɛɪɿɸ [9, 10, 11] 
Ⱦɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢ ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿ ɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɥɿɧɿʀ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ ɩɨ
ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɞɨ ɩɟɪɟɬɢɧɚɧɧɹ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɞɧɚ
ɨɞɟɪɠɢɦɨ ɤɜɚɡɿɩɚɪɚɥɟɥɟɩɿɩɟɞɢ - ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɤɨɦɿɪɤɢ ɹɤɿ
ɛɭɞɭɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɦɢ






ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɝɥɢɛɢɧ ɜɨɞɨɣɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ
ɩɪɨɟɤɰɿɹɦɢ 
± ɧɚɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣɩɥɨɳɢɧɿɩɨɜɟɪɯɧɿɜɨɞɨɣɦɢ;  
± ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɭ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳɢɧɢɣɦɢɧɚɸɱɭɱɟɪɟɡȾɅɋ 
 
 Ɋɢɫ. 3 ± ɉɪɨɟɤɰɿɹɞɨɧɧɨʀɥɿɧɿʀɫɬɨɤɭɧɚ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɩɨɜɟɪɯɧɸ 
  
ɍɜɟɞɟɦɨ ɩɪɚɜɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɭ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ Ɉ;<= ɪɢɫ. 4) ȼɿɫɶ ɏ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɡɚ ɬɟɱɿɽɸ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɢɧɢ ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ
ɯɨɪɞɭ ɝɪɟɛɥɿ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɛ
ɽɮɚ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣ
ɩɥɨɳɢɧɿ ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɥɿɧɿɸ ɇɉɊ
ɉɨɱɚɬɨɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɥɿɧɿʀ ɳɨ
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɥɿɧɿɸ ɇɉɊ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɳɨɛ
ɜɿɫɶ ɏ ɛɭɥɚ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɚ ɯɨɪɞɿ ɝɪɟɛɥɿ ɧɚ
ɪɿɜɧɿɇɉɊɣɡɛɿɝɚɥɚɫɹɡɦɿɫɰɟɜɨɸɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɥɸ
ȼɿɫɶ < ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɿɡ  ɇɉɊ ɜɿɫɶ  = ɞɨɩɨɜɧɸɽ
ɫɢɫɬɟɦɭɞɨɩɪɚɜɨʀ 
 
 Ɋɢɫ  4 ± ɉɪɹɦɨɤɭɬɧɚɫɢɫɬɟɦɚɤɨɨɪɞɢɧɚɬ 
 
ɍɜɟɞɟɦɨ ɜ ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɨɧɹɬɬɹ ɭɦɨɜɧɨʀ
ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɝɪɟɛɥɿ əɤɳɨ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɜɟɪɯɧɶɨʀ
ɝɪɟɛɥɿɽɬɚɤɢɦɳɨɧɢɠɧɹɝɪɟɛɥɹɦɚɥɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚ
ɡɦɿɧɭ ɤɨɧɬɭɪɭ ɛɟɪɟɝɚ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ
ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ ɛɭɞɟɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ
ɭɦɨɜɧɨʀ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɍȼɉ ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɍȼɉ
ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɪɨɡɬɢɧɪɿɤɢɭɜɟɪɯɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɲɬɭɱɧɨʀɜɨɞɨɣɦɢ
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɟ ɯɨɪɞɿ ɧɢɠɧɶɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɪɢɫ . 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɟɪɟɪɿɡ ɲɬɭɱɧɨʀ
ɜɨɞɨɣɦɢ ɉɋɂȼ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɨɡɬɢɧ




















Ⱦ ɤɪɚɩɤɚ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɞɨɧɧɨɸ ɥɿɧɿʀ Ɂɚɛɪɚɬɢ ɧɚɞɩɢɬɢ
ɅɊɄȻɿȾɅɊɄȻ 
 Ɋɢɫ 5 ± ɉɪɨɮɿɥɶɪɨɡɬɢɧɭ 
 
ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɟɪɟɬɢɧ ɒȼ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɨɡɬɢɧ
ɜɨɞɨɣɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ
ɅɊɄȻ ɩɨ ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɋɿɦɟɣɫɬɜɨ ɪɿɜɧɨɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ
ɥɿɧɿɣ ɋɊɅ ɋɊɅ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɥɿɤɚɦɢ ɪɢɫ  ɹɤɿ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɿɧɿɣ ɫɿɦɟɣɫɬɜɚ Ȼɭɞɟɦɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ
ɋɊɅ ɥɿɜɨɝɨ ɣ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɿɜ ɋɿɦɟɣɫɬɜɚ ɰɢɯ ɥɿɧɿɣ
ɛɭɞɭɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɭ [12]. 
1. ɇɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫɿɬɤɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ ɩɟɜɧɢɦ
ɜɢɳɟɫɩɨɫɨɛɨɦɉɚɪɚɦɟɬɪɨɦɳɨɡɚɞɚɽɽɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɿɞɥɿɤɿɜ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯɩɟɪɟɪɿɡɿɜɆ 
2. ȼɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ
ɪɿɜɧɨɜɿɞɞɚɥɟɧɨʀ ɥɿɧɿʀ Ɋɨɡɬɢɧ ɩɟɜɧɢɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɸ
ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ
ɪɿɜɧɨɜɿɞɞɚɥɟɧɭ ɥɿɧɿɸ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ
ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦɩɟɪɟɬɢɧɨɦ 
 ɉɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɊɅ1Ʌ ɊɅ1ɉ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɪɿɜɧɨɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɥɿɧɿʀ ɳɨɞɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɅɊɄȻ ɿ ɥɿɜɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɝɨɛɟɪɟɝɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
 Ɂɚɞɚɽɬɶɫɹ ɱɢɫɥɨ ɜɿɞɥɿɤɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ
ɩɟɪɟɬɢɧɿɜɳɨɞɨɥɿɜɨɝɨɣɩɪɚɜɨɝɨɛɟɪɟɝɿɜ1 
5. ɉɪɢɜɥɚɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɨɦɟɪɢ ɥɿɧɿɹɦ ɅɊɄȻ ɥɿɜɨɝɨ ɣ
ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɿɜ ɜɿɞ  ɞɨ 1 Ɏɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚɛɨɪɢ ɥɿɧɿɣ
ɊɅ1ɅɊɅ1ɉ 
6. Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɢɯ ɥɿɧɿɣ
ɡɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɤɨɨɪɞɢɧɚɬɳɨɫɤɥɚɞɚɽɡɆɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ
ɣ1ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɢɯɥɿɧɿɣ 
 ɑɟɪɟɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿ ɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɥɿɧɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿɩɨɜɟɪɯɧɿ 
8. ɉɟɪɟɬɢɧɚɧɧɹɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɧɚ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ
ɜɢɪɿɡɭɸɬɶ ɤɜɚɡɿɩɚɪɚɥɥɟɥɟɩɿɩɟɞɢ Ʉɉɉɳɨɦɿɫɬɹɬɶ ɭ ɫɨɛɿ
ɡɨɧɚɥɶɧɢɣɨɛɫɹɝɜɨɞɢ 
 ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɜɟɪɲɢɧ Ʉɉɉ ɭ
ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɤɨɨɪɞɢɧɚɬ 
 Ʉɉɉ ɩɪɢɜɥɚɫɧɸɸɬɶɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɧɨɦɟɪɢ
ɇɭɦɟɪɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭɡɞɨɜɠ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɜ ɝɪɟɛɥɿ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɛ
ɽɮɚ ɣ
ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɱɢɩɨɪɨɡɬɢɧɚɯɡɚɬɟɱɿɽɸ 
 Ʉɉɉ ɩɪɢɜɥɚɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɨɦɟɪɢ ɿɡ ɞɜɿɣɤɨɜɢɦ





 Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɡɨɧ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɿɣ
ɫɢɫɬɟɦɿɤɨɨɪɞɢɧɚɬ 
 
Ɋɢɫ  6 ± ɋɿɦɟɣɫɬɜɨ ɪɿɜɧɨɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɥɿɧɿɣ 
 




ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɨɞɨɣɦɢ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ
ɨɛɥɿɤɨɦɣɨɝɨɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯɪɨɡɦɿɪɿɜ [14, 15]. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɿɬɤɢ ɭɬɜɨɪɟɧɨʀ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɣ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦɢ ɩɟɪɟɬɢɧɚɦɢ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɜ
ɹɡɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɨɞɨɣɦɢ ɞɨ ɣɨɝɨ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɦɿɧɚ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɟ ɡ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɨɣɦɢ ɜɿɞ ɇɉɊ Ɍɚɤɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɣ
ɨɛ








ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɫɿɦɟɣɫɬɜɨ ɪɿɜɧɨɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ 
ɥɿɧɿɣ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɩɨɜ
ɹɡɭɜɚɬɢ
ɩɨɬɨɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜɜɨɞɢɜɩɨɡɧɚɱɟɧɿɣɡɨɧɿ 
ɡ ɩɨɬɨɱɧɢɦɢ ɤɨɧɬɭɪɚɦɢ ɛɟɪɟɝɿɜ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɱɢɫɥɨɜɢɞɿɥɟɧɢɯɡɨɧɧɟɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɡɦɿɧɨɛɫɹɝɭ
ɜɨɞɢ ɣ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɛɟɪɟɝɿɜ ɒȼ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɣɨɝɨ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚ ɨɛɫɹɝɢ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɡɨɧ ɫɬɚɧɭɬɶɮɭɧɤɰɿɽɸɪɿɜɧɹɜɨɞɢ ɭ
ɒȼȾɚɧɟɧɨɜɨ±ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ




ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɒȼ ɩɨɡɚ






1 Ɇɚɬɚɪɡɢɧ, ɘ Ɇ ȼɨɩɪɨɫɵ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɢ ɢ
ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɘ Ɇ Ɇɚɬɚɪɡɢɧ
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